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参加实验的被试是 64 名在校的小 学 5 年级
学生
,











心 理表征能 力用 的是两项空间表象操作浏验
: F o r m Bo
a r d T e s t (FT )和 S u r fa e e
D e ve fo p m
e
nt T es t (S T )
。
结果表明儿童的数学测验成绩和 空间表征能 力呈 正相
关
,

























































































































本研 究在北京市城区 四 所小学 校 中进
行
,






















































图 2 FT 测验示例
b
.
S u r fa e e D e v e lo p m e n t T e s t ( S T ) 见
图 3
,








































































F T 限时 8 分钟
,


























测验项 目 性 别 平时成绩
男 女 优秀 差
数学 10 8
.
2 8 9 5
.
2 3 1 3 0
.






















































0 0 0 ;在 ST 测验上的
主效应为 F (l
,






0 0 2 ;在 FT













表 2 分别对三项测验成绩的 M A N O V A 分析
结果



























































































3 9 6 9 关 关
.
3 3 8 3 补
.



























































































































































































于 1 8 0
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但 只是在 FT 测验一项上显
著高于女孩
,
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